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28. ロレンティーノ・ダ・アマレγγ ォ 「大修道院長アントニオ像』，アレッツォ近郊，サン・ポロ教
ぷ与;r,: 
29. ロレンティーノ・ダ・アレッツォ『聖トーナー卜の物語』，プレッアォ，サンタ・マリア・デ y レ・
グラ ーツィ エ教会
30. 『富十字架物語』《ゾロモン王を訪門するシバの女王》部分
31. ロレンティーノ・タ・アレッアォ『ミゼノレコルディアの聖母』部分，アレ ッシヰ，サン ・フテン
チェスコ教会
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35. アゴスティーノ・タ0 ・ドウッチォ『天幕をヲ！く二天使』， リミニ，マラテスタ聖堂，型シジスモン
ド礼拝堂東壁
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